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2) спеціальних джгутів для самодопомоги при зупинці артеріальної кровотечі − 
турнікетів C.A.T. (Combat Application Tourniquet), бажано мати два турнікети – 
один всередині аптечки, інший − ззовні на самій аптечці або на амуніції (в 
однаковому місці, визначеному для всіх бійців підрозділу). 
Заслуговують на увагу в тактичній медицині й оволодіння способами 
безпечного транспортування потерпілого в зоні ведення вогню − однією 
особою в положенні лежачи, стоячи (в тому числі з вогневим прикриттям 
відходу), двома, трьома чи більше особами з можливостями ведення 
стрільби в різних напрямках.  
Отже, результати вивчення передового досвіду надання ДД в умовах 
службово-бойової діяльності працівників Національної поліції та інших 
військових формувань необхідно активно впроваджувати у професійну 
підготовку курсантів ВНЗ МВС України, що сприятиме збереженню їх життя 
та здоров’я, підвищить бойову готовність сил правопорядку.  
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Реформування системи правоохоронних органів неможливе без 
впровадження якісної підготовки кадрів. Не дарма у Стратегії розвитку 
органів внутрішніх справ України цьому питанню приділяється окрема 
увага: реформування системи освіти МВС має стати запорукою 
професіоналізації персоналу, однією з основ кадрової політики як 
стратегічного напряму реформування системи органів внутрішніх справ. 
Відповідно до положень цього документу система освіти МВС має бути 
орієнтована на набуття професійно важливих умінь та навичок дій у 
конкретних ситуаціях. Не в останню чергу це стосується дисциплін 
кримінально-правового циклу як таких, що займають одне з 
центральних місць у системі підготовки поліцейських, оскільки 
безпосередньо пов’язані з їх майбутньою професійною діяльністю [2]. 
Дисципліни кримінально-правового циклу викладаються як в 
системі первинної професійної підготовки поліцейських, так і у вищих 
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навчальних закладах системи МВС, закладах післядипломної освіти, 
системі службової підготовки, тобто є невід’ємною частиною 
професійного навчання поліцейських.  
З початком процесу реформування системи органів внутрішніх 
справ професійна підготовка поліцейських також зазнала суттєвих змін. 
Нові програми первинної професійної підготовки патрульних 
поліцейських були складені з урахуванням особливостей практичної 
діяльності цих підрозділів, орієнтовані на широке застосування 
інтерактивних методів навчання, тестів. Змінилася і роль викладача, в 
тому числі і дисциплін кримінально-правового циклу. Замість ролі 
наставника, носія певної інформації він перетворюється на тренера, 
особу, яка тільки контролює якість засвоєння інформації, корегує її 
сприйняття. Очікується, що схожий підхід буде застосований і при 
підготовці слідчих та дільничних інспекторів. Цей досвід 
використовується і вищими навчальними закладами системи МВС при 
викладанні відповідних дисциплін. 
Разом з тим, в процесі запровадження нової системи підготовки 
поліцейських проявились і певні недоліки у сфері викладання дисциплін 
кримінально-правого циклу. 
По-перше, обсяг викладання дисциплін кримінально-правового 
циклу має варіюватися залежно від сфери майбутньої професійної 
діяльності поліцейського. Наочно, що патрульному достатньо 
загального уявлення про кримінальне право, криміналістику чи 
кримінальний процес, в той час як дільничний інспектор потребує вже 
іншого рівня знань, а для слідчого такі дисципліни взагалі мають бути в 
пріоритеті.  
По-друге, практична спрямованість навчання вимагає поєднання 
знань з усіх дисциплін кримінально-правового циклу, в той час як в 
процесі навчання відповідні знання подаються ізольовано різними 
викладачами. Тому для проведення практичної частини підготовки 
доцільно проводити заняття одразу з кількома викладачами з різних 
дисциплін. 
По-третє, з метою посилення практичної спрямованості навчання, 
напрацювання практичних навичок більш широкого використання 
потребують інші методи інтерактивного навчання, зокрема, рольові ігри 
та кейс-метод, адже саме вони дозволяють майбутнім поліцейським 
знайти вихід з ситуацій, з якими вони будуть стикатись під час своєї 
практичної діяльності. Тим більше, що такі методи вже були апробовані 
вітчизняними криміналістами [1].  
По-четверте, з метою поліпшення взаємодії між різними 
підрозділами доцільно проводити практичні заняття, в яких спільно 
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могли б брати участь представники різних підрозділів Національної 
поліції України (наприклад, слідчі та оперативні працівники).  
Підбиваючи висновки, слід зазначити, що окресленими 
проблемами тема викладання дисциплін кримінально-правового циклу в 
системі підготовки поліцейських не вичерпується, це лише запрошення 
до дискусії з цієї проблематики.  
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Моделювання ситуацій професійної діяльності під час навчання 
адаптує організм людини до визначеного виду діяльності, має ефект, що 
тренує. Формування професійно-прикладних навичок на основі метода 
моделювання розкривається в роботах фахівців [5, с 176-181]. 
Дотримуючись дидактичного принципу "від простого до 
складного", моделювання може бути від найпростішого, з 
відпрацьовуванням епізодичних елементів у межах однієї навчальної 
дисципліни, до повномасштабних навчань із залученням 
спеціалізованих кафедр, де всі умови максимально відповідають 
реальним.  
Дослідження проводилися на кафедрі соціально-гуманітарних 
дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України, на курсах 
початкової підготовки інспекторів Патрульної поліції. 
Поліцейському дозволяється застосовувати фізичний вплив, а саме 
фізичну силу, а також спеціальні прийоми боротьби з метою 
припинення протиправних дій правопорушників [4, ст. 42]. Розроблена 
нами методика підготовки інспекторів Патрульної поліції включає в 
себе три етапи. Її педагогічний вплив спрямовано на: розвиток 
